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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Развитый малый бизнес является обязательным условием развития 
реального сектора экономики. Субъекты малого предпринимательства 
выступают важной целевой группой в распределении и потреблении 
банковских услуг. Активно работая с данными клиентами банки должны 
стать их надежными партнерами. 
В работах зарубежных и белорусских ученых нашли отражение общие 
вопросы финансово-кредитного обеспечения малого и среднего бизнеса, 
банковского кредитования, опыт работы банков по минимизации кредитных 
рисков при кредитовании малого бизнеса, проблемы государственной 
финансово-кредитной поддержки, но данная тема не теряет своей 
актуальности и в наши дни. 
Одним из направлений такого сотрудничества может стать оказание 
кредитной поддержки субъектам хозяйствования, осуществляющим 
производственную деятельность и в сфере услуг. Следует обратить внимание 
на необходимость проработки вопросов с клиентами, имеющими 
потребность в кредитах на строительство или реконструкцию объектов 
придорожного сервиса, их оснащение платежными терминалами.  
По-прежнему актуален вопрос повышения финансовой грамотности 
субъектов малого и среднего бизнеса. Совершенствуя политику 
кредитования субъектов хозяйствования, банкам необходимо оказывать 
качественные консультационные и информационные услуги. Целесообразно 
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разрабатывать специализированные банковские кредитные продукты для 
данных клиентов.  
Эффективность реализации мер по активизации банковского кредитовании 
малого и среднего бизнеса обусловливается наличием в экономике условий, 
позволяющих осуществлять аккумуляцию, трансформацию и размещение 
денежных средств и управлять рисками.  
На базе Ассоциации белорусских банков следует проводить 
ежеквартальные круглые столы с участием крупных предпринимательских 
ассоциаций и союзов. Это позволит выявить дополнительные резервы по 
улучшению взаимодействия банковской системы с субъектами малого и 
среднего бизнеса. Кредитование должно быть направлено на реализацию 
инвестиционных проектов и осуществляться в масштабах, не нарушающих 
сбалансированность экономики и макроэкономическую стабильность. 
При оказании финансовой поддержки данному сектору большое внимание 
должно уделяться эффективному использованию кредитных ресурсов. Для 
этого банкам необходимо: 
1. Рассмотреть вопрос сокращения сроков кредитования в текущую 
деятельность. Наряду с этим следует обратить внимание на рост запасов 
готовой продукции на складах, что является одной из причин отсутствия 
оборотных средств у предприятий и влечет увеличение риска невозврата 
кредитных средств.  
2. Активизировать работу по взысканию проблемной задолженности.  
3. Оказывать поддержку развитию экспорта посредством кредитования 
экспортоориентированных проектов, развития финансовых механизмов 
экспортного кредитования и международного лизинга с привлечением 
иностранных инвесторов. 
4. Оценка инвестиционных проектов по количественным и качественным 
параметрам (меньшая ресурсоемкость, низкий риск загрязнения окружающей 
среды и др.). Обоснование приоритетных направлений усиления 
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государственной поддержки с целью повышения долгосрочной 
конкурентоспособности малых предприятий на международных рынках 
Активизация банковского кредитования малого бизнеса предполагает 
проведение комплекса мер общеэкономического характера и стимулирование 
развития банковского посредничества, являющегося приоритетным с 
инвестиционной точки зрения. 
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